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Cartipàs – Representació en altres institucions
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2528 de 15 de novembre, de delegació de 
la Presidència de la Fundació Barcelona Cultura.
Decret. 
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i d’acord amb el que estableix l’article 15.5 dels Estatuts de la Fundació Barcelona 
Cultura
Disposo, 
Primer. Delegar a l’Il·lustríssim Sr. Xavier Marcé Carol la Presidència de la Fundació Barcelona 
Cultura, en substitució de l’Il·lustríssim Sr. Jaume Asens Llodrà.
Segon. Deixar sense efecte la delegació i nomenament de vicepresident executiu de la 
Fundació Barcelona Cultura de l’Il·lustríssim Sr. Jaume Asens Llodrà, recollits al decret de 
presidència de data 2 de febrer de 2018.
Barcelona, 15 de novembre de 2019. La presidenta de la Fundació Barcelona Cultura Ada 
Colau Ballano.
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